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-  Demokrasi için 
sermayenin denetlenmesi 
gerekiyormuş...
"Kaç parayal"
e yaptıysa ülkesi için yaptı... İstanbul için 
yaptı... Yok olan kültür ve tarih mirasına sa­
hip çıktı; mezbelelikleri kültür-sanat ve tu-
----------  rizm merkezlerine dönüştürdü. Kurtardığı
ve yarattığı eserlerle, yazdığı kitaplarla İstanbul’u, 
Türkiye’yi tanıttı, ülkesine uluslararası ödüller kazan­
dırdı. Fakat, Türkiye’de binlerini rahatsız etti...
önce Turgut Özal rahatsız oldu...
Adnan Kahveci’nin düzenlediği bir “ operasyon” 
sonunda, kurumsal gelirleri kesildi.
Yılmadı...
Sonra Tayyip Erdoğan...
Yaratıp işlettiği köşklere, kasırlara, konaklara, in­
tikam alırcasına Refah Partili İstanbul Büyükşehir Be­
lediyesince el kondu...
Yıkılmadı...
Yıkmak Bülent Ecevit hükümetine nasip oldu.
Altından kalkılamayacak vergi borcu çıkartıldı.
Danıştay’da üç kez kazandığı davayı dördüncü­
sünde kaybetti ve 250 milyar liralık cezalı vergi bor­
cuyla karşı karşıya bırakıldı.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Genel Müdü­
rü Çelik Gülersoy, sonunda “Tamam, siz kazandı­
nız" dedi ve elinde kalanları da satarak borçları öde­
yip İstanbul’u terk etme kararı aldı.
Gülersoy, sonunda kaybetti...
Atatürk’ün direktifiyle kurulan ve kurulduğundan 
beri vergiden muaf tutulan kamusal bir kuruma son­
radan getirilen vergi yükümlülüğünün geriye doğru 
işletilmesine kimse itiraz etmedi...
Kültür, sanat, turizm denince mangalda kül bırak­
mayan siyasiler, sessiz kalarak Çelik Gülersoy’un kay­
betmesine onay verdi; iktidar Çelik Gülersoy’un baş­
vurusuna yanıt bile vermedi.
İstendiğinde oluk gibi para akıtılan Başbakanlık 
Tanıtma Fonu’nun, sonradan yaratılan vergi borcu 
için Turing’e desteği çok görüldü.
Gülersoy, İstanbul'dan gitsin istendi.
Çünkü Gülersoy, yaşamı boyunca siyasilere hiç 
boyun eğmedi...
İktidarların dümen suyundan gitmedi...
Sağdan soldan, her kesimden yapılan “ belediye 
başkanlığına adaylık” önerilerini hep geri çevirdi...
Doğru bildiğinden şaşmadı...
Kültür, sanat, turizm, İstanbul, Türkiye dedi...
Siyasete yanaşmadı...
ödün vermedi...
Ve kaybetti...
Aslında İstanbul kaybetti...
Türkiye kaybetti...
İstanbul’a daha çok belediye başkanı ve Türkiye’ye 
daha çok başbakan gelecek...
Ama bir Çeiik Gülersoy daha gelmeyecek.
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